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KOMENTAR PEER REVIEW 
Tema riset menarik namun pembahasan kurang jelas di jabarkan 
dengan luas. Kelengkapan data dan informasi metodologi sudah 
baik begitu pula pemilihan jurnal yang terindeks sinta. 
Pekanbaru, 10 april 2021 
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